










・研究デザイン 探索型実験研究：参与観察 及び 介入プログラムの試行（ワークショップ） 
・対象者 E県 T市に所在する高齢者デイサービスに従事する介護職員 
・評価 プログラムを実施する前に自己記入形式のプレテストを実施，実施後にポストテストを実施し  
3 倫理的配慮 
 本研究は聖隷クリストファー大学倫理委員会での倫理審査の承認を受けて実施した（承認番号 12027） 
4 結果 
1）実施日など ・第一回 7月 21日 32名 A苑  ・第二回 9月 27日 31名 B里  
・第三回 9月 29日 19名 Cデイ  ・第四回 10月 21日 24 名 Dデイ 
2）参加者 ・参加実人数は 72名 ・性別 男性 12 名・女性 60名 
・年代 20代 24 名・30代 30名・40代 9 名・50代 9名 
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